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「幼児理解」と「幼児の行為を表現として捉えること」の関連
西垣 吉之 1 ) ・ 梅田 裕介 1 ) ・ 西垣 直子 2 ) ・ 岡田 泰子 3 )
Relationship Between “Understanding Children”
and “Understanding Infant Behavior as Expression”
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